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墜光星観測用爲眞星圖
　7月號に約26種の圖を報告致しましたが引績き約20星の圖を作りまし
ナこ。詳細な表は申込次第迭ります。
　圖は京大天文肇の16センチ反射鏡及び2－3の小芋眞器によって撮影し
た原板から乾板上に引伸した原板から嶢付け陰霞ごして白地に黒貼の星を
表し．比較星にはハーヴアード光度を附しtこ純爲眞圖であります。種種の
必要から5種の圖があり、器械の種類並に目的によって匠別してあります。
abcqの四種は襲行すみでありますが9月頃からei型の肉眼用のものを
登行致します。
　a型　極小観測用に作ったもので13等星を示し、主εして4乃至6吋の
望遠鏡に用ひますが、倍率は60が適當でありますQ
　b型　2乃至4吋用に作ったもので11等星までを示し倍率は40が適當
であります。
　c型　プアイングー1吋乃至2転用で倍率は20が適當であります。
　d型主ξして双眼鏡の倍率3倍内外のものに作ったもので7等星までを
示します。
　c斎主εして肉眼観測用に使ふ爲に作るもので未嚢行のものでありま
す。各圖は調製上非常な手数を要します爲に一種につき通常十枚で絶版ミ
致しますから御希望の方は成るべく早く申込み下さい。焼付け及記入料ε
して一枚十五銭（途料別）であります。
　　　　　　　　　　　　第二同畿行圖
　a型　アンドロメダR，ペルセウスS，白鳥RSカシオペイアV・ペガサ
スZ，カシオペィアR．ペルセゥスY．
　b型　アンドロメダR，ペルセゥスW，白鳥RS．イルカR．山羊RS．
ヶフェゥスT，カシオペイアV，ペガサスZ．カシォペイアR．
　c　オリオンU
　d　（第一回のもの）　北冠R．楯R．
天文同好會観測部
天　文　同　好　會
　　大正九年（1920年）創立
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一女圃野會（代表者面本一溝）
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改版され，たる
古賀恒
本會大牟田支部幹事
古賀和吉氏作
本會々長　理學博士
山本一清氏校訂
　肉眼で星を見るナニめにも，望遠鏡で観測するt：めにも，星圖が必要であ
るこミは言ふまでもない．我が國の各地に星を見る人々が比すにつれ，近
年はいよいよ訟訴の要求が大きくなって來t：．本容量行（警醒杜i芝露）の簡
易星圖は此等の要求に慮する最初のものであるが，天文趣味に少しく進
んで行った人は皆しも少し詳しい山雪が欲しい1＞s言はれる．本會は創立の
頃，倉員古賀氏が作った古賀恒星圖なるものを曲行しtが，近頃回れが彫
り切れミなり，樹ほ猛矯飾會の要求が切なるナニめ，薮に再版するこεミし，
其の機曾に山本歎授の手によって多少の改訂が施されt．’そして同時に，
版のデずインや印尉も幾らか改められt．美的で，清楚で，蓮搬に便利な
ものミなった．
　此の圖は，壁に掛けても好し，観測帳のページの間に挾んでも好し，折
り込んでアトラスミしても好し，一實に，何にでも古用できるものにな
つt：．出格も初版の三分の一・になつt，
　今や，肉眼星圖の完全なものミしては，此の星圖が我が國に唯一一・0）もの
である．叢かれてある星の薮4300個，星雲や芋刺な三‘、，杢なものは皆含
まれてみる．
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嚢行京都帝國大學天文北内天文同好會〔振替大阪56765〕
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